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«ЮРЫДЫЧНЫ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНЫ СЛОЎНІК», первое экциклопедическо-
справочное издание на белорусском языке, подготовленное в издательстве «Белорусская 
энциклопедия имени Петруся Бровки» (Минск, 1992). В его создании принимали участие 
преподаватели юридического факультета БГУ, ряд из которых являлся научными 
консультантами при подготовке издания, сотрудники Института философии и права АН 
Республики Беларусь, практические работники правоохранительных органов Республики 
Беларусь, а также сотрудники редакции философии, права и культурного наследия 
издательства. В словаре дана краткая характеристика основных правовых институтов в 
сфере всех отраслей права и государственного строительства Республики Беларусь. В нём 
содержатся статьи с кратким описанием юридических терминов, раскрываются вопросы, 
касающиеся конституционных, гражданско-правовых, семейных, трудовых, уголовно-
правовых, процессуальных и других правоотношений со ссылками на действовавшее в тот 
период законодательство, дана характеристика ряда правовых актов Республики Беларусь 
и некоторых правовых актов СССР, особенно тех из них, которые продолжали 
действовать или были преемственно восприняты законодательством Республики 
Беларусь. 
Ряд статей Ю. э. с. посвящён истории развития белорусской государственности и 
права. Кроме того, в словаре сделана попытка восстановить и ввести в научный оборот 
некоторые прежние исторические названия и термины, присущие белорусскому языку 
(например, сторона, мытное право и др.). В период становления суверенных органов 
Республики Беларусь в начале 90-х гг. 20 в. словарь был весьма полезен в восстановлении 
и укреплении белорусскоязычной юридической терминологии в практике национально-
государственного строительства и делопроизводства.  
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